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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
. _DE LA ARMADA
Cambio de base.
Orden Ministerial núm. 4.386/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que, _a
partir de 1 de noviembre próximo, la lancha guarda
pescas V-11 tenga como base el puerto de Villagarcía
de Arosa.
Esta Orden modifica la Orden Ministerial núme
ro 3.564/62 (D. O. núm. 241).




Especificaciones y normas militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 4.387/64.—De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número 375
de 1958 (D. O. núm. 30), Manual de Normalización
Militar y artículo 23 del Reglamento Provisional del
Servicio de Normalización Militar, aprobado por
Orden de 27 de febrero de 1957 (D. O. núm. 78),
se declara reglamentaria en la Marina la norma tran
sitoria :
NM-R-00358M. "Remos empleados en la Marina."
Por el Servicio de Normalización Militar de este
Ministerio se ps rocederá a su edición y distribución,
de acuerdo con lo preceptuado en la ya citada Orden
Ministerial.






Orden Ministerial núm. 4.388/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (E. C.) don Cayetano
Pumarifío García cese corno Segundo Comandante
Militar de Marina de Vigo y quede a las órdenes
de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.389/64 (D).—Se nom
bra Profesores Auxiliares Permanentes del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(C. E. S. E. D. E. N.) a los. Capitanes de Fragata
(H) (G) don Mauricio Hermida Guerra-Mondragón
y (E) (G) don José Lorenzo Rey Díaz, que cesarán
en el Estado Mayor de la Armada para incorporarse
con urgencia al •citado Centro.




Orden Ministerial núm. 4.390/64 (D).--Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José C. Benítez
Loring, una vez finalizada la licencia ecuatorial que
se hallaba disfrutando, quede a las órdenes de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de á
diz, hasta su incorporación al próximo curso de Es
pecialización para el que ha sido designado.




Orden Ministerial núm. 4.391/64.—Se dispone
que el Coronel de Intendencia D. Federico Herráez
y Sánchez-Escariche cese en su actual destino y se
le nombra, con carácter forzoso, jefe de la Tercera
Sección (Intendencia y Contabilidad) de la Dirección
de Material y Vocal de la junta Administrativa del
Fondo de Seguros de la Empresa Nacional "Bazán".





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.392/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 _y Orden de la Presidencia del- Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Rosario Do
larca Calvar al Alférez de Navío D. Antonio Gon
zález Morey.







Orden Ministerial núm. 4.393/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas de la Reserva
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Naval Activa D. Antonio Mínguez Allepuz cese en
su actual destino y embarque en la fragata rápida
Ariete, con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.394/64 (D). Para
cumplimentar lo preceptuado en el artículo 44 del
Reglamento de la Reserva Naval, respecto al perso
nal que ha de ser movilizado para efectuar las prác
ticas que en dicho *artículo se determinan, se dis
pone que el 'Alférez_ de Navío de la Reserva Naval
D. julio Indarte Latorre sea pasaportado con la an
telación suficiente para que el día 10 de noviembre
próximo se presente a la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
embarcando luego, en calidad de movilizado. en el
buque que dicha Superior. Autoridad determine, y
en las condiciones señaladas en el artículo 46 del ci
tado Reglamento.
Permanecerá embarcado durante un período de cua
renta y cinco días, y a su terminación será desembar
cado para su punto de origen, conforme al artículo 45
del mismo Reglamento, quedando en la situación de
"desmovilizado".
Dicho Oficial tiene su residencia en Bilbao calle
Esparterc. 25, cuarto.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.395/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor de segunda D. Manuel Ferro
Sabín.—Estación Naval de Mahón.—Forzoso.
Brigada Contramaestre D. Teodoro Dueñas Amil
buru.—Fragata Hernán Cortés.—Voluntario.—(1).
Brigada Contramaestre D. Emilio López Sanz.—
Dragaminas Genil.—Forzoso.
Brigada Electricista D. José María Pérez Muñiz.
Estación Radiotelegráfica del Departamento Marí
timo de Cádiz.—Forzoso.
Sargento primero Electricista D. Juan Herrera
López.—Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—
Voluntario.—(2).
Sargento primero Mecánico D. Manuel Amador
Pérez.—Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.--
Voluntario.—(2).
Sargento primero Mecánico D. José Leiro García.
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano. Voluno
rio.—(2).
Sargento Mecánico D. Ramiro Martínez Novo.
Dragaminas Guadalhorce.—Voluntario.—(1).
Sargento, Mecánico D. Antonio Calvo Rodríguez.
Dragaminas Guadalhorce.—Voluntario.—(1).
Sargento Escribiente D. Aníbal García García.—
Plana Mayor de la Tercera Escuadrilla de Draga
minas.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Buzo D.sManuel Navarro Mira.
Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Sargento Buzo D. Máximo Ballesta Salinas.—Bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano. Volunta
rio.—(1).
(1) Estos destinos se encuentran cbmprendidos
en el apartado b) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
(2) Estos destinos se encuentran comm'endi(los
en el apartado a) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (1). 0. núme
ro 171).
Madrid, 9 de octubre de 1964. •
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.396/64 (D).--Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Condestable D. Francisco Prieto Cho
zas.—Colegio de Huérfanos de la Armada.—Volun
.
tario.—(1).
Subteniente Torpedista I). Antonio Benítez Bozo.
Colegio de Huérfanos de la Armada. Volunta
rio.—(1)
Subteniente Minista D. jacinto Aguilera Márquez.
Estado Mayor de la Armada.—Voluntario.—(1).
(1) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado b) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
Madrid, 9 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.397/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que artualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente ,de cada. uno de ellos se indican :
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Brigada Condestable D. José Luis Brun Gon
zález.---Fragata rápida Ariete.—Forzoso.
Brigada Condestable D. Leandro Mora Fernán
dez.--i-A disposición del Capitán General. del Depar
tamento 'Marítimo de Cádiz, para embarcar en el
T. A.-11.—Va1u1tari0.—(1).
Brigada Sanitario D. Augusto González Carballi
do.—A disposición del Capitán General del ,D.epatta
mento Marítimo de Cádiz, para embarcar en el
T. A.-11.--Voluntario.—(1)
Brigada Sanitario D: Luis Béjar García.—Tercio
del Sur de Infantería de Marina.—Forzoso.
(1) Estos destinos. se encuentran comprendidos
en d apartado b) del. número V del punto 1.9 de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. mime-.
ro 171)..




Orden Ministerial núm. 4.398/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente desem
perian y pasen a prestar sus servicios, con carácter
•
forzoso, en los -que al frente de cada uno de ellos se
indican:
Brigada Mecánico D. Antonio Cartelle M'ayobre.
Barcaza de desembarco K-3.
Brigada 1VIecánico,D. Juan Sánchez Valdés. Dra
uaminas•Nervión.
Madrid, 9 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.399/64 (D).—Se anil
la la designación del Sargento Mecánico D. Miguel
Carrión García para realizar.un curso de Instrucción
de Calderas en los Estadas Unidos de Norteamérica, /
hecha por las Ordenes Ministeriales números 4.052
de 1964 (D. O. núm. 212) y 4.199/64 (D. O. núme
ro 222).
Dicho Suboficial continuará destinado en la cor
beta Diana.





Orden Ministerial núm. 4.40'0/64 (D). Se "dis
pone que el. Sargento Mecánico I). José Olivares
Aguera cese en su actual destino y se traslade a los
Estados Unidos de Norteamérica para efectuar un
curso de Instrucción de Calderas, de quince semanas
de duración, que dará comienzo el 5 de octubre
actual.
Durante la ausencia de España quedará afecto al
lado Mayor de la Armada.
Madrid, 9 de octubre de 1964.
Excmos.
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.401/64 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera
(Electricista) de la Maestranza de la Armada don
Antonio .Iglesias Hernández, se le concede el pase
a la situación de "separación temporal del servicio",
con arreglo a los preceptos del artículo 69 del Regla-.
mente (le Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
.abonando mensualmente las cuota.; que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica' de la Armada.
Madrid 8 de octubre de 1964.
N.CL,"1-0
Excmos. 'Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol_ del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.402/64 (D).—Acce
diendo a lo) solicitado por el Auxiliar Administra
tivo de tercera de la Ma."estranza de la Armada Juan
Nicoláu Mari, se le concede el pase a la situación de
"separación temporal del- sei-vicio", con arreglo a los
preceptos del artículo. 69 .del Reglamento de Maes
tranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonándo mensualmente las cuotas -que le corres
pondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada..
Madrid, 8 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres.' Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del '
Servicio de Personal e Intendente General de este r
Ministerio.
RECOMPENSAS
Cru::; dcl Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.403/164 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (R.'0. (14 Estado núm. 91), 15 de ju
nio de 1960 (1). 0. iuiu. 144)- y 7 de diciembre
Página 2.348.
k.
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de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado por el Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Subteniente Con
destable D. Francisco Eytor Mayobre la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con (listintivc> blanco,
sin pensión, al perfeccionar los dos arios; la misma
recompensa, pensionada con el 10 por 100 de su sueldo anual, al cumplir los tres años, v el aumento de la
pensión al 20 por 100 -de su empleo que tuviese en
en ese momento al completar los cinco años de per
manencia en Guinea, con arreglo a lo que dispone
el artículo 1.°, apartados a). b) y c), del Decreto de
31 de enero de 1945.




/Orden Ministerial núm. 4.404/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la junta de Clasificación .v Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval, con distinti
vo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
•se expresa :
Licenciado en Ciencias Físicas D. David Gutié
rrez Gutiérrez.—De -primera.
-Montador Electromecánico D. José Sánchez Ber
nal.—De primera.
Mayor de primera Electricista D. Juan Manuel
Pardo Arrabal.—De primera.
Marinero de segunda Manuel Magallanes Ramos.'
De plata, pensionada con veinticinco pesetas mensua
les, que percibirá mientras permanezca en el servi
do activo o hasta que ascienda a Suboficial.
Marinero de segunda Juan Antonio López San
tiago.—Igual que el anterior.




Orden Ministerial núm. 4.405/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar-.
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armáda D. Faustino
Soutullo Pereira, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 4.406/64 (D). — Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 "de diciembre de196 (D.O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de
Canarias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en elevar al 20 por 100 del sueldo del empleo
que tuviese al cumplir los cinco arios de permanencia
en Guinea la pensión aneja a la Cruz del Mérito
Naval de primeraclase, con distintivo blanco, con
cedida por Orden Ministerial número, 877/61 (DIA
RIO OFICIAL 1111M. 67) al Mecánico Mayor de pri
mera D. José Rojas Cortejosa y efectos administra
tivos de 1 de febrero de 1964, con arreglo a lo que
dispone el artículo 1.°, apartado c), del Decreto de
31 de enero de 1945.




Orden Ministerial núm. 4.407/64 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
oz:•cle 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en elevar al 30 por 100 del sueldo del ezipleo
que tuviese al cumplir los diez arios de permanencia
en Guinea la pensión aneja a la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, con
-
cedida po-r Orden Ministerial número 2.930/63
(D.. O. núm. 147)'y con efectos administrativos de
, 1 de junio de 1961 al Celador de Puerto y Pesca
clon Juan Riera Roig, con arreglo a lo que dispone
el artículo 1.°, apartl.tdo d), del Decreto de 31 de
entro de 1945.




Cruz de Plata del Mérito Naval
Orden Ministerial núm. 4.408/64 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento- Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros v Orden. Minis
terial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73) y
visto el expediente incoado al efecto, elevado por el
Almirante Capitán General del Depart¿Jmento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con la junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
al personal de Marinería que a continuaz:icn se rela
ciona. por llevar dos-arios de embarco en submarinos,
y a partir de la revista siguiente al día que se ex
presa, en que cum,plió dicho tiempo de en.ibarco, la
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distimii o blan
co, pensionada con veinticinco pesetas mensuales,
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que percibirá mientras permanezca en el servicio
activo o hasta que ascienda a Suboficial.
Submarino S.-31.
Cabo primero Sonarista Francisco Fernández Egea.
2 de junio de 1964.




Orden Ministerial núm. 4.409/64 (D).—En vir
tU(l de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento
provisional-del Servicio de Buceadores de la Armada,
aprobado por Orden Ministerial número 147/64
(D. O. núm. 7), y visto el expediente elevado por el
Centralmirante Jefe de la Agrupación Naval del Es
trecho y de conformidad con lo informado poi la jun
\ ta de Ciasificación y Recompensas. vengo en conce
der a, los Cabos primeros de Maniobra Félix Gómez
Gómez y « Narciso Alcaraz Pardo, Bliceadores de
Averías en él destructor Jorge _Tuco, a partir de la
revista siguiente al día 7 de abrIl de 1964, en que
cumplieron dos ailos de embarco, la Cruz del Mé
rito Naval de Plata, con distintivo blanco, pensio
nada con veinticinco 'pesetas' mensuales, que perci
birán rnieptras permanezcan en el servicio activo o
hasta que asciendan a Suboficiales.




Orden Ministerial núm. 4.410. 64 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante 'Comandante General de las
Base Naval de Canarias, de conformidad .con lo in
-formado por la Junta de Clasificación y RecoMpen
sas y en atención a los méritos contraídos por el
Cabo primero Escribiente José Alonso Sotomayor,
vengo en concederle la Cruz de Plata dc-i Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada Con cincuen
ta pesetas mensuales, que percibirá mientras per
manezca en él ,servicio activo o hasta que ascienda
a Suboficial.
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